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ÍR p n : DMJOAK
TÍ3US23 01 1331. LAS CHUCES. NEW MEXICO, SATURDAY, Al'ItfL C. 1880, NO 4 G
ATTomrrs.(llTICIAL DIKbCTuttY .
'
FEDER.tL. r- -
j S, 13,-T- hut sc. tii, i
aij L'omt.ilcd Law be amcrxled lv
ntivn.ín.. i . .1 A. OOQDÍV1AN, I
.1
1
;
V k r
Wis. Ijm ,.rw?ary
K. Vma Iwbi- - ......CUi-- f Jiutit ,
VT. H.Bn.iasr. W . F. Ah.J'íIjm '
ti.t W. J . ... . O. a-- r.1 :
O , fl j
f ROYAL
j y o t I
Special Prices Given to
H CaT7 yfi
S lu '. Kuiior ...I". 3. Sf.JT. -- 1 bal 2TT1 of iLr-
Tsa Snw 1"- - i- ""' said Compiled !. a Ut and tbe same
C. r Eaiv. Santa ra. .Vastar Uud JEi- - , - '
1. O. liiÜa.Uat-rw.- . - - Nif. 13. Ibal aectton 2i42 oftbc'
JaaatBruau ' Urmtet .i saíí 'Coriieil Laws b ameurfe J j
EKBITOKIAL. j striking out the words made or ummílor inlnxliHcf in ev .lente.
t- - 5"1"-.;.Auor- j. 19.Tbat section 2Ü36 anitft Wade Attun.-- , M !.ri-- t 2C'3' ld Lorcpiled Laws be ulB. UBanieU.......:. AajukciUtowal ' lue same is hereby repealed. - -
AalooiaOrbxv Saiaiar.. lre..irer Soc. 20. That aection 725 of (aid
Ranchmen and Cattlemen will find Everything
in the Avay of Supplies Sold at wholesale Rates.
Mexican Beans and all Kfnilsoi White Beans a Specially.
i i
i
TnaaisAAisrrt
Ceoaty - 1 Ceo. Irech. Vttmitt.I ti. Wi kaaamaa.
OMiaiñamen Tboa. J. Bull.
Kaf't I'utk tatuóla, L-- '. Woudsea.
fcaeots DinrW U L point, irhrriari
D. Lw famt Tnws'r.
T V.vIh iM.MJ.rr
Frabaut JuJg. Uemetno CLae !
cia... Harare ni"-- !
,...J..faa lL R- -u . p.r. .
.".'.Fa. r rewimuial.
SOME NEW LAWS,
let f the 2 Si Assembly of
Interest to the People.
ISA omsen c3 Tliorne.--
v "WMOtXAlXSANORrrAlLOtULRSIr
Pumps, Stoves
Tin anfiShect Iron
Goods, Tin-plaf- and Tinnt-r- s Trinimiugs. Manufac-
turer's of Galvanized Iron Cornice, Tanks, Smokestacks,
Beofing, Gutters, Etc ' '
CASOLIflE STOVES.
--v ierv who, in a rode, insolentanm to reiwal aod amend cer- - -!or angry manner ahail nnlawfuliyta-- aecuon, o. tbe Comp led Law., duem4w.lb Ibe er;of IUI 10 accrJaute ofinMMnU ,nd UtlcrTf the commtóa.oucríoromíod.uo na 23Tbu of ,he
.omp.le the law.ppomted M a n(, ,heMms
'To1 TT'll - braiding thereto202, 9U3 and 904, woH, r proT1"jfd lhl,U.i of IK mating to t.gr.i.ta. wwr- - mor8 ,b and tbeaameie hereby reiied. . r lr)eJSec 2 --Tbt eel 2014 of the j ídJili(, ,th,i b.
aid Compiled U be ameudeJ by w w mu'r
,or7 tbia.the wordtrikingont therefrom fe 8dJ he .bail be en- -
76 ill 7S Sosta Cnpa St,
TheGránd Central,"
"or any two juniK-e- . !
the county where the petitioner abail'
be in jarl.
- See. 3. That aection 2932 of the
aaid Compiled Lawa be and tbe aame
ia hereby repealed.
See. 4 Thataeciion llii oí the
raid Compiled Law be amended by
inaerling therein, altar the word
preacribed election in Jbe. iounh
line OI aaia ecuin toe worn a
word lix montl, at the end of aaid
aection, the words "and ahill be rr-exe- r
difnnrbi-v- 4 and diquali&ed
0Lt.-Fis- r Cuss IIotu.
is Crrx,
EL PASO,
SAJICEf. KTKl.it
PivpntWr. TheI from Toln g or hol.img !& in eMexico." mi that the aaid aection aa
a-.-l !ne of ail saxtltri aiitl ii.sertiii
uw ugiiTr -- w in ia?u
Hif. 10. Tl.ut 20'5 of Ihr
iv,,..,i,i i ..., i, .,,iT" T7
Compiled Lawa be u tie una la
hereby repealed,
Sec. 21. Tbat aection 727 of aaid
Complied Laws be and the same ia
hereby repeated and tbat there be
adopted, m lien thereof, the fulluw
mg & racbr . 727, that in to
aay : (raon touviclea 01 it
offaaw of aMaolt and balttrr aiial!
be pnniahed by a fine oí not leas than
$5 nor more than $100 or by im- -
pnMBment in tbe county jail not
Ira than fire day not more than
100 day, or by botirTic4ríne and
impriaobment in tbe discretion of tbe
conrt trying tbe cause."
See. 22. That rertioo 671 of said
-
" ""f"- -j read aa folíuwa, that ia to aay : '
a
titled t a.x peremptory challenges
in capital Caf-e- a, and to three per--
emplory cballengea in oiber caaea,
and no more ; prorided further, tbai
no defendant (hail be required to ex
ercise any peremptory caaiietige a
to any pamcnlar juror ontil tbe ter-
ritory shall bare finally passed upon
and accepted such juror."
Sec. 25. That section 2501 nf aaid
Compiled Laws be and the same is
hereby repealed.
Sec. 28 That section 231. of said
Compiled Law be and the aame ia
hereby repealed.
See" 27. That section 43 of id
Compiled Twa be and tlie same is
berebr repealed.
Sec". 28. That section 1W5 of said
Comp; led Lsiws j be 1 and the same is
hereby irpealcd. 1
- Sec 29. AlLael arid' parts of aets
itv eoufiict with thi act are bereb
eMied n 1 ibia act shall take ef
n(i Kj ia isírM-fro- m atiil after
u pajuate
Approved by tbo governor Jan- -
nary 31. 1SS9.
A Magnetic Ore Srpaiator.
. Edison baa perfeeted an aparatns .
for concentrating and separating 1
ores that are magnetic According
to the Electric Review, tbe broken
ore is elevated to a raised platform
by onvcyrnr,-an- d i delivered to
continuously operating rroabera,
which deliver tbe finely divided ore
and gaogue into an inclined rotating
creem. The fine dust is thus elimin-
ated, and the lid particles of ore
and ranjrue aro delivered at tbe
month of tbo creen' to inclined
bucket conveyers, which take tbe
material up and drop it into a V- -
sbaped hopper. 1 bo taller bas a
long delivery slot at tbe bottom, the
vndtkof which rmtiitferA a
ooint somewhat befow this slot, and
a little out of the vertical lino theie- -
wiih, are presen ted two wide electro
magnets, both sirj'tstab:."" Ttieie ire
energised by current from a small
dynamo, and aa the wise, fiat stream
oí mingled ore and ganiroe falls from
the hopper, tbs magnetic particles
are deflected toward the magncta
sufficiently to canas thcra to fall in a
separate atream, while tbe unattn.t-1- -
sd material containing no iron laus
straight down. On the floor ol tbe
pit beneath a psrtrtton plato is set at
a position sqch as U stand between
tbe two streams and permit of the
heaps being remoued without tbe
possibility of Kllnf? Tbo
second magnet seta to prolong the
pull on tbe falling falling magnetic
particle; and thus inforei more cer-
tain and comdleto separation from
the ganjrae, and also causes tbe two
streams to fall farther apart,
.The whole procesa is continuous
and the conveyers render it automat
ic Largs quantities of ore tan be
senarated at very liltlo cost for labor,
and tbo result is a remarkably paro l
' "'"ore. ''..'
Absolutely Pure.
Tbi powder never ri- - A marrl of'
puritr ctrvnerth ard wbo'iwmwii. Mrei
economical liisn the oniumry kmt, and I
can not t trt'A in etflnrutK'0 he mul
titude of i,w tt, fhert wriebl,-a'.u- of Ipbotpba to powders. SW wr.lr ir. caiu.
KeTAt Biii.to PuwniaCn.
luti Wail Siret w York
flow la bl Kcaa.
Tberery raw Way of eating a aofV
boilM esu from the lcil. ay raHi Ttlt,
of Pfajiauvtlua. PUce tbe smÁU end of tbe
erg into an err or you may nuid it ia
amaii napkin n&g. Tbe Li;? or butt eod j
of tbe err should have ihe shell remored
from it; then if you take away a small i
lurce of the white vnu hro an.n - mnm f.
ait, pepper and a smll ptcv-- of butter,
wta-l-i Lay be tuotrd wrílr tie epr without
vnuttif. uu; iMinn pvrcL-ai- tea j
spoons are tue bireat and on. y proper
things to scry wilh bi:icd cpjfs. Soft- - '
fcwied er nrsy iso be aten rroa a heated
etrerUwa; there; beicr oprnrd earefullT
sd turned into the class- - Salt, blat-- pep
par and huvter are the pi oper seasooicga.
"
reasamptiea Sarely fsTc.
To the" Edito. r lease inform
root readers that I bare a positive,
remedy flr the above named disease.
By Us riméyTííédusaTmls "iTfiopo1"'
ríes cases have been permanently
cored. I shall be glad to send two
bottles of my remedy free to an v of.
your readers who have consumption
if they wiU aeittl me ibrir eiirv3
and poítofSce addro.
Kcspecllully,
'T.A.SLOCCM.M.C, f
m 1 l.ii.rf a.iwr u. .11 rfCTuaw
av rrva.coiA.aaTittOAT.araf aM
rifrf a.--. Jlr w. ats rlli!CVKR.COU. Hurt ana.
wai.rwa wm 1, 9..
..i 1 :u iw -iii Htaoi W. KiSK.
S aawltM ts MS Sir an trwtos-Fr-t. asw.
- oraia TaTiaoalaia rraaimri, svliuuiia nirM. bExvKat. rat.ST. aSaa 1 aaa. ugm aw, -
Forjáis al a Bargain. "
My ranch of 00 acres.Choicest land in Ahe Valley.
Situated as eood water pre
liegos as any ranch on theMesilla: Acoauia. none ex
cepted.
Improvements consist of.:2 good Houses adobe.
I well and pump.
4000 vines, 1800 bearing
varieties. Muscat of Alexan-
dria. Rose PeruLZ'ntandeli
Black Hamburg, Muscatel,
Mission.
ioo fruit Trees. Strawber
ries, Pomegranates, Fla;s,
Roses; Flower beds and
to.,
Houses- surrounded by
beautlfull ahade trees. ;
70 aorea
S C Wade, HSiiet " - W L Era-r,- a
; Annates, U 4adUl DiKn-t- . '
Rynerson &, Wade,ATTO JUSTS T LA
LAS CKCCEi. 5IW MilKO.
W31 practice in all the Coarta of ta Tlsira
Jvdicia lhtnrt. and la the 8upnm.'o t
Uctir renio rmm.t befóte the LaadiiiG.
SaiM and c t Kaseaaa aad am- -'
yards acatiated.
A. J. FOCXTAJJT,
Attorney at Law,
MESILLA
AST) LAS CirCES.
MEWCtrVSS mdFlZ. .
ATTORNEYS ATJLAW
lAS CKLCiiS, X. ML
--
TyUXAKO HHXIQAJr,
. ATTOKSXT AT LAW.
Lss Craoss, ü. X. "
W. C. iOWUAN,
Attorney at Law.
-IAS ckccxs. - , ... .--- 5 n
ADDtLL Tonro."
Attsrssys aad CsaatUgrs at Law.
Laa Cruces, Malisa
fiaitiss hsUtacaartasftteTarriuy
J 7. BOSH AM, .ATTOEXE Y AT LAW,
Xswafesasa,
a. Bata.
ATTORNEY AT LAW,
JUsOac-a- ,.
Attonasy-AvLa-
7"-.- . MVtm.y(.Tt
sraetie. Won tas V . LsdiI OSoas
la$aj
LEWIS KAHLER.
Land Attorney S'atarjf
A IsataT sad tkwetteh kxnr!n 4 lb
caHuSry ouaiii a. nrfactiT
aawassaa casas as lbs L a. latad UOua.
LAS FALOMA?, Sisna. Uwatf. MYTlX
A. L. CHRISTY.
iar cam cuaa urn.. La ssmca at .
las cascas, w. m
ATTORNEY AT LAW.
WÜ1 atactica ia aU CumU W tlar Ttsri -
Jadmal Dim., tfaaoal attoa' y.ae. ta
ecawas casa, aad umiusiana tasd aatrna.
Land scrip sfaU kiaSS far aaia. -
OSes awn door aorta f Lsmi OMi.
hASC&VCMá S.M.
Jam i. Csoxaau, , If. T. Tmmsm
IiaeaSa. a X CavU a, a JS
TUOKXTOX at COCK SELL.
Attorneys - at - Law, .
TC1B larniartv atln.fl 0i la IVSa AsaUswty. WiS pntana ad th Cmitss attba TarriVjry a4 W&na Um C a. I suit
fMYStCUVRa.
IL JSX K. TBOJCrsuy,D
Sarfseat ssal ftrvakiaa.
OSVsiaimfiaraasrfrscaDe4 kyjaciata
- amis
as Cat. Fousisia 'a at ia.
... Jemlli
Cuts' attasoiMl to at ail bona. Otfea
fcowtfanat It e'cWk asa,aiMÍ basa t
tea ssd? istias.
J.T.CWí.5.at.l.
TaysKiaa sad SargMa,
-, KincKaa. . Sf.
DB.O.JW.LOTS.
Brooaoa SUttaa.
"
II. Paao. Tax..
SUKVKTOaS.
i araai. tu i. rrrvm:
. a. H snsl, vraatstaaaaa.JAS.II.IIlTltc:ACO
SURVEYORS
avilEagiacertat Drasghtsaira.Truaoau. S. M.
Matas s cartaiU of aU werk partas tains;
ta tba prvraaawa.
JACIMO A EXIJO,SOTA BY TCT.LIC "
Fur Lkáa AoaC'ostitT.
LaaCraea,X. M.
K.6AARTT,C. kJ U. & IVr.. Mitt. Stir.
Office- in Mntcstu:ta I'.uüdin-La- s
Caceas, 5. H.
THIS k.rt Nl'atflC taaa Agn.n, 6t wl iA
atocSaat KacSangna. t)aa FnararA. Cat.
barauaa-l- s Aw aJvmaa( caa kaauida)
-
" " "
AZTCC LtrcKSOl
a. r.a a. v.
Vaals svsry Taands
an k Wft49 fu.
J.Frrvta, fi-- JI
Baasr UVma, iwnaT.
DKfiifSMNI'ti-ri- i
P. Ea4CERi3a a
Huufaeurrar of
Dealers.
EL TASOSTEXAS.
anb Tinware.
Wares, House Furnishing
B Pas3, tes.
BAitrzL retís,
Prvpnatov.
TEXAS.
Piersdn lloyso,
Oslt FianT-CiA- ss FaJiixT
ÜOTSU
in Gold ani Silver !
DIAMONDS,
SILTZSWAKL "
Y IEXAS
C. D. Luxton.
In
Furniture. Crockery,
HouMfholJ Goods ia tbe Market.
Wm. s. unu.
a--i amjaw avrv
Arms, Ammunition. ShooEtc. Etc , -
i 503 El Pasa St1- -
EL PASO, TEX.
U. E. riTIWEtALB,
tfuitnatsajaL
SMELTIHG CO., -:--
To3
$500,000.
OaTtl ;iai Cspp Oris.
ports ea ill tlasaea ef Xlarrsrs
Mexican Filliped
JOBBER IN
orER.t norsE Buii.pLVG,
aaiaw IX11 "
tí """Ba
2 r ff --11
7 m " .'"a. r lA
- 1 fflñl
z -hh r i
v tu
."H'- CO a
n
3 íü
T 53
Hi Al D
CO m
CO
VST" Fresh MeU, lief, Mutton,
cal and Fork. Full moot
of Dricii McaN, Ualoima, Uver,
Head CIm-cíx- , C'orn IWfr-üiood--r
rülding, WVcoer Wuef, Smoked
Tongue, Haiubttrg Steuk, l'drk
Sausairt, all kinds of Vegetables
aud Fib on Friday.
atV.. T . BMITU, Prop.
Wat WiOarrns. Fsnao I'sata.
Freaaleut. V
First National Bank,
i
'
Of SANTA FE, N.M.
CAPITAL,
0,tXM W
Pata T. 5i. N-- a Spt IS.
mnrfuuiif R9 JvnUi' ol tbm
bai'k ftr tnnHwiun í tí V".Wiik fpiu) ikI iupiIu. ofV24f,At10
with tfuiiv 4n"rtif nt. jth m
tb Trmtory, rt k fr?rfvá tu do ailftifHi of & kMMikfn bunnm on trn m
fsVorfthi a cn t A hftS oMa'tmI .
Acroutita uf benks, CUrtair. MrvhtiU
n4 Huitt( town in hmI, ptrtsru ji rljr
k fiivucn, üit-rr- . uU Kaiiiumm,
win tUsl. -
jm cssHiairr ittr i'tver?fi muí u jusmíii. itr
tVfiry-D- tl rMtbtUnowa, v
DIALES IS AXKRICA5 tCICE TKAtK WATCHE- S- A30 ALL AtSDi OF
1 JiWELET ASU
Sole Agent Rockford Watch Co.,
- EL PASO, -
t. D. Fobes.
SD. F0BES C0ir
Dealer
Mew and Second Hand
Classware.and House Furnishing
-
.
. Coods.
Tho Oicajiet and I5ot Variety of
t amended ahaD read followti -- h"
't my penHin offera or gire any
money, pruiH'rty or othrr bribe toI ay oter i ib trrritrtrr to indarei him to oie for oraaliiat anjLpcrj-
Son or Question. - or lrm
Toting at ny of the prejK-nbe- el.-c-
-
tions, auch person and a persons j
receiving aaid bribe or ind accmeut, i
on conviction, shall be sentenced
to pay fine ol not lee tban r
be impriaoaed for term not k-s-s
than six montbv xni shall be forever
dolrancbised and disqualified from
nting or holding oifi.-enXe-
Mnco,
See. 5 That seotion S5 of the said
Compiled Laws be and the same is
hereby repealed.
See. . That section 485 of the
Mid Compiled Laws be and tbe same
ia hereby repealed.
- See. 9. That aection 677 of the
aid Compiled Law be and the aame
ia hereby repealed, and in lieu theie- -
of tb following language be adopted
aa aection 677 of said Compiled laiwa,
t: "lo a! I caeos ot imprison-
ment ta tbe county jails of that terri
tory it shall be lawfjl lor tbe jailers
to compel prisoners altar conviction
to labor at some nseful employment,
and to secare such convicts so as to
present their socapo dttrina the
period of their coofinementi
' See. 8. That section 479 and 40
of said Compiled Law be and the
same is hereby repealed.
See. 9. That section 811 of said
Compiled Law be and the sains is
barely repealed.
Bse. 10. That section 859 of said
Compiled Lawa be aud the samo it
hereby repealed.
Bsc IL That section 500 ol said
Compiled Laws be amended by
striktsg out tbo words in any county
offices, and inserting in their stead
"ta any board of county commis-
sioner s," so that: said section as
amended shall read, as follows:
Wbers any vacawy may exwt m
any board of county commissioners
within this territory, the governor
- shall appoint and fill such vacaocy
ontil their successor or successors be
sleeted and qualified."
Section 12. That aocllnn 871 of
tbs said Compiled Law be amepded
,ao tbal tl.e samo shall read as fol-
lows: "In the event ol any vacancyin any county office now existing, or
which may hereafter occur, in any
eosnty (except boards of county
- oommissioners) or in any precinct ordemarcation in any county, by reason
of OCTthrcaignsliotVteniOfsl or
wmerwise, tha county commissioneri said county shall bate power to
suco vacancy by anpomtment
ntil aa election ran bo bold asoow
provided br law "
8ee. l3.TTbat saclion 1213 of the
aid Compiled lws be and the same
" nereby repealed,
- Seo. 11. That auction 1224 of
id Compiled Laws bo amended by
adding after tbe words respective
COBIttleS in tb. fifth lina ni asid MO
...
t"Mli bo followiiia wortla, Uast 5
ot Whom shall behmjc to a d.tT-r-- "t
politic! party from that of ihe
"tajopty of tbo san board o ouj
Orlar by Hail Fronetív AOmmM T.
0 EtPASTElEtTiSOrrEXiSrsSrtSHil EAT M ftR KET;
" F. H. Aodrcws."
f.'DREWS
Who I.sal. Manu facturas f
SADDLES AND HARNESS,
200 too
Irrigations
to plant.85 acres under wire fence.
B acres stock corral.
Warranty Oeed given for
100 acres, wilt give pur-
chaser .information that will
seoure about IS acres land
additional.
. Adjoining lands owned
and olantedby the R.C. L.
Co. Terms SIBOOcash.SI,-OO- O
OO days, SI.OOO I
vear. SI.OOO 2 ye ara.
1000 3 years. Interest, 7
percent.'immediate Possession
given. Call or address.J. W. DAWSON.
: T La Mesilla, N.M.
Artistic
WALL
WW Ceiling
ssd
..i 'l -- ; M- - Csccrators
1 1"
. ,
.arafw i i
Vehicles of all kinds. Fire
Findings,
í v
.irrn: aDiKi .
j.tuk.isTir, - c. i'. rmtitBJtu,
--EHRErJBERCr.SXtAUSEH7
Prss, auJ Gao. Jisaagerr- -HOUSE
Sign and
OMEN ill
Painters.
f tikfT:
fW'j an. Treas.
-:- - INTERNATIONAL
XIX Xsaack,
PAID IP fAfirVL, . -
fcysrs fit SilTBiVtiail,
Will ale Assays, TesU and !UCarriage Paintiug a SDccialtv.
t4
y .1 THOS. J.; BULL,CHARLES METCALFE. in a.
r I
, f t.
i:..- - v;. t
!
i
i
.
ltari-r-.U'Toi.M- j ir.tlc Ml' "!.' I t Jc-V- ;
..
.- ". r'-
-
.
i ? i'.r- - ) !! i Pr
.!!, mbo bvvf 'ÉrtmUrtvr-tj-ns- i at t.a. ' fi. !. !: 'vat s
adO.-!rw..---- ; U;ru-r- n NÍar JJ. I m a- - d
; ATK- - i :::y tin- -- mUtf.t.l'.-í-- - rtarte- -
... I'.
Í 1 ru. i t i; ti,:...l .
oileopt-on- ..n; ; ' .. .... ..Í '; ' -- , f 4..'.;.t!,'4 I a t i ti I r
tí - :' l - 1.7' : .ir.- , . , . . - )
Nati.' V at's aaJ ITraiiilliji or i!!' own Sauufartiire nDtl (rain a Spetlatly.
t '.t rx.n.-ii- i ) it a :ii.lti. i!l i ti..'r i i .!.;. r --.- t'- -t
Í
I'i.fB RATK.S.
la r: .. - u i. . . . I,; ; r ,v
-
spv c- -
'"rBkvia SóMiST. MICHAEL'S COLLEGE. ! :' S- t'- f , Slili íilr ;krV iiiliT-- - .... SAi TA-- F E; N." M.
'lZMvAl IScn u- i - t .. ... i
; - Ul "T SSSS3S23ml. I ll'i.K lit Jut. tiH TV i ar..i w ii i?,vo l n b" f--'- Ni-- c ':s ! I fj ' "Jn"l P . 1 . 1 . i .
"
,'
'
. ; "art. .ti.--- b j ale ai a . ' ' .rivi-- . '- a 4 r- T t smlo ;g wH.i.. X . , kf sp? g 4 Ki'inu:.; ' ,;t rii i. ,irr " At th3 BCSt PfiCSS - 1 .. 'n r7i:r: o'.nm enrac ht. Oicat Priaurv an j Comnirrriái lrnr.., Í
Ho
m on
Tec-r- rv.a t, w mtr Jf. ..ra-tifwrre-'- ÍV;-- cr ar..I. ti !-
-
. .. 1. 1. . r; . lr;.'f i iíf l". ní'l i.. ; l!t:i' 11 HitMJVUt. líii .'!!; ' n'f. iTn.j V uif ir CVS; ani Sv-- f I s. c . isrbmrfrMn!iip tins iitMramentiixSi'l'l!) rofiw;i"l tir.í&x lo i !or-j- íiK'Kl-iiITC- OjAa-f- . Tánico. tf H - r.l l I.AS vi;iruKNKi: ri,.ZA. 'I'CK X 'ir ' r.U. I :i!iioi, i ..iiir? a,ni Mr fciMitk, at it I1 . Wfiu-r- , tl f'O. Fur further information pp!y to. - I1 ,,!,rI-i-S:4t- , ami, havif g thai cr.,t In vi"r.',.rr t.t . ..' i.tkh-.h-A'..- .:.-
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turned upftrd out of ttie way, andiciv j too free and ur.de 'edret, aothat
yo'j nry atiieos. tliereroa fciiute, a trteodly
Ipupr a si-- print of lovo. --
'ivinr, lii-- s is viore the eirl
fvwrusati Utt..ra oa her aiatera.I ' ' :Cja m MUi.'. aaaO,
Dtr.r.ir tüo winter of 1S70-7- Count vot,
Malliie, whiMnateadciuartera were at Ver
aeiilea, nut shiirt of snuff: Failiois to Sod
mttr Tpwjsom oi toe brand he like, in
tiie local tooarro su.rrs, he instrueted a
liVirdinate at tbe warofnre in Merlm tof. rvrard him a pai ket of his "own peculiar"
rappt. The snuff waa bought, paid for,it to Vereaüli. and duly enareed to the
SfMtoltheijatjon. WTseii the time came!
I . . ".
V'Sx - -
for nsmmme the aoika, after peace had i ' honios.., Charlis l. Vt.rren, J.hcnneludeO. the UBtlal intrusted with l"J, W. A. i. ieli. T. J. Eutiow K.üiovi.y rf the aoraunu of the war t '' Skmurl end WAI.rd Mi;i:(tsp, probsbiet,et--w- . up-- tbi. atarllinititem: For 'Idee of U. Í. Samuel :
cm pound of extra fine, I Y,.u , herebv ootiBed that I h.v.et-b;,!- !!
mu, br , tird in nd lab-r- f lortb. re.r
'? w""""ev, onirTTs, -- i.e hundred tud siitv dollara. an J for
W. II. TUTTLE,
o.aoJixl. thrte liaUírs, aeren and a halfüf Tte auditor would not
pas this unprecedented item, but made a
rocraoriimluai of tbe entry, referred ft tohi. eujtfrir, wi'h the .u(Tiietion that aa
.nuff timid B.A be held to be a material nor
ammunition f war. it eou:d not be aaUdled
tunni ii'Jobai ntchequer. Tbe tea and
piuw4 from one offkod to
another, tntil it cade to Uie crown lawyers,
j wt sre thirf t.ini-..- timt the state could
t p3Ttíí5 aaufflaia Von kloltke was
jwria,ir(iCTa.suiai,dIvc,uetedtots.yf1)r
"--J
"'I"0 upa the
. .
.
Johnny Had a Kwaet Tooth.
Mr.. I,ii-,- rio faiisliendi liot leetirIa.:.' ha besa . pad ary wlay Mr. iasao
M- in Vas dot aol" Mra laaarauin-
-"U vent ' der c Ireet uad ate ail oof dai
, j,r rauaeatein liookiuH.u7 ac yooaiE Jaooni ' IV veil It o.
v o w. par. tin ra. asjiimt ...
"jr-- W "ÜOU.SC S3 eiigji fni. T"f'fy
Glass and Wall Paper, Mixed Paints.'
WEITÍ
PAVO
MHIIiil awalll J
J Jt. a . yaw-- ; raw tj rw w..s-- -T H4aU'l 'J4HIw.j44M.Uv.
"
" , '. V ' í 'iX : ?i....
